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предприятия. Главная цель оценки доходов и расходов – это получение основных 
информативных параметров, дающих точную и объективную картину доходов и 
расходов предприятия за определённый период. Анализ движения финансов 
позволяет дать комплексную оценку всей хозяйственной деятельности и отследить 
основные тенденции его развития. Оценка доходов и расходов организации – это 
важнейшая часть стратегического плана, согласно которому предприятие может 
безбедно существовать в течение длительного времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 
FORMATION OF THE STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE 
 
Аннотация. Отчет о финансовых результатах имеет существенное 
значение для оценки деятельности компании. На его основе производится 
заключение об экономическом положении предприятия, уровне его стабильности, 
ликвидности, рентабельности, а также прогноз будущих финансовых результатов 
и общего развития деятельности. 
Ключевые слова. Отчет о финансовых результатах; финансовые 
показатели; бухгалтерская финансовая отчетность. 
 
Abstract. The Statement of Financial Performance is essential for the assessment 
of the company. On its basis, the conclusion is made about the economic situation of the 
enterprise, the level of its stability, liquidity, profitability, and prognosis of the future 
financial results and general development activities. 
Keywords. The Statement of Financial Performance; financial indicators; 
accounting financial statements. 
 
Отчет о финансовых результатах – это одна из основных форм 
бухгалтерской финансовой отчетности. Форма отчета о финансовых результатах 
установлена Приказом Минфина №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
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организаций» от 02.07.2010 (ред. от 06.04.2015). Содержание отчета о финансовых 
результатах определяется ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
В состав отчета о финансовых результатах входят такие группы сведений: 
выручка и расходы от основной деятельности, доходы и расходы от выполнения 
прочих операций, расчет финансового результата с учетом особенностей 
налогообложения. При формировании отчета о финансовых результатах сумма 
выручки и финансовый результат рассчитываются по методу начисления (в момент 
возникновения у покупателя обязательства по оплате задолженности).  
Структура отчета о финансовых результатах содержит следующую 
информацию.  
В поле 2110 «Выручка» ставится сумма выручки от основных видов 
деятельности, утвержденных в организации, за вычетом НДС и акцизов. Это 
значение равно величине оборота по кредиту счета 90 «Выручка» за минусом 
дебетовых сумм по счету 90 субсчетам «НДС», «Акцизы», «Экспортные пошлины». 
Доходы, полученные при осуществлении прочих видов деятельности, в состав 
выручки не входят, а учитываются в сумме прочих поступлений. При этом 
минусовые значения статей указываются в скобках. 
В графе 2120 «Себестоимость продаж» проставляется размер понесенных 
расходов при выполнении обычных видов деятельности за минусом НДС и акцизов. 
Для заполнения этой графы берется сумма дебета счета 90 «Продажи» субсчета 
«Себестоимость продаж» в корреспонденции с кредитовым оборотом по счетам 20 
«Основное производство», 40 «Выпуск продукции», 41 «Товары», 43 «Готовая 
продукция». Себестоимость продаж включает в себя расходы на выпуск и 
реализацию продукции, покупку товаров, выполнение работ, прочие статьи 
расходов от основной деятельности. Суммы, не включенные в расходы от обычных 
видов деятельности, учитываются в составе прочих расходов. 
Статья 2100 «Валовая прибыль» рассчитывается как выручка за отчетный 
период минус себестоимость.  
В графе 2210 «Коммерческие расходы» пишется размер произведенных 
коммерческих расходов по основной деятельности. Для заполнения этой строки 
берется сумма по кредиту счета 90 «Выручка» субсчет 2 «Себестоимость продаж» в 
корреспонденции с дебетовым оборотом по счету 44 «Расходы на продажу».  
Графа 2220 «Прибыль (убыток) от продаж» рассчитывается как разность 
между размером валовой прибыли и коммерческих расходов.  
Статья 2310 «Доходы от участия в других организациях» показывает размер 
поступлений от выполнения этих операций. Для заполнения этой статьи берется 
сумма по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие доходы», 
аналитика по выбранному виду дохода, в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 
В графе 2320 «Проценты к получению» показывается сумма процентов, 
полученная от выдачи займов и кредитов. Для заполнения строки берется сумма, 
отраженная по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие 
доходы», в корреспонденции со счетами учета начисленных процентов по 
облигациям, депозитам, по государственным ценным бумагам, по выданным 
займам, за использование банком свободных денежных средств, находящихся на 
счете фирмы, например, со счетами 51, 52, 58, 76. 
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В графе 2330 «Проценты к уплате» показывается сумма процентов, 
уплаченная при пользовании полученными займами и кредитами. Для заполнения 
строки берется сумма, отраженная по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие расходы», аналитика по соответствующему виду расхода, в 
корреспонденции со счетами 66 «Краткосрочные кредиты и займы» и 67 
«Долгосрочные кредиты и займы».  
В графе 2340 «Прочие доходы» пишется величина прочих доходов, 
уменьшенная на суммы НДС и акцизов. Также из этой величины отнимаются 
суммы, указанные в графах 2310 и 2320. Для заполнения этой строки берется сумма 
кредитового оборота по счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчета «Прочие 
доходы».  
В графе 2350 «Прочие расходы» указывается сумма прочих расходов за 
вычетом расходов, указанных в графе 2330.  
В графе 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» определяется 
прибыль по данным бухучета до начисления налога на прибыль. Эта сумма 
рассчитывается в следующем порядке: графа 2200+графа 2310+графа 2320+графа 
2340–графа 2330–графа 2350.  
В статье 2410 «Текущий налог на прибыль» проставляется величина 
исчисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации. Организации, не 
уплачивающие налог на прибыль, эту и другие графы, связанные с исчислением 
налога на прибыль, оставляют пустыми. 
В графе 2421 справочно показывается остаток ПНО/ПНА (постоянные 
налоговые обязательства/постоянные налоговые активы). В графе 2430 
показывается сумма изменений ОНО (отложенные налоговые обязательства). В 
графе 2450 показывается сумма изменений ОНА (отложенные налоговые активы). В 
графе 2460 «Прочее» указываются суммы, не вошедшие в предыдущие графы и 
влияющие на расчет финансового результата. 
В графе 2400 «Чистая прибыль (убыток)» определяется величина чистой 
прибыли или убытка предприятия. Эта строка рассчитывается так: графа 2300 – 
графа 2410 + (–) графа 2430 – (+) графа 2450 + (–) графа 2460. При значениях граф 
2430, 2450, 2460 больше нуля их показатели прибавляются к сумме графы 2300, 
если меньше нуля – отнимаются. Значение графы 2400 должно равняться величине 
чистой прибыли или убытка по счетам 84 (по итогам года) или 99 (по итогам 
кварталов). 
В графе 2500 «Совокупный финансовый результат периода» показывается 
значение графы 2400, скорректированное на графы 2510, 2520. 
Таким образом, отчет о финансовых результатах является важнейшим 
источником для анализа показателей рентабельности фирмы, производства 
продукции и определения величины чистой прибыли. Информация в виде 
показателей, представленная в отчете, позволяет оценить изменение доходов и 
расходов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, проанализировать 
состав, структуру и динамику валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой 
прибыли, а также выявить факторы формирования конечного финансового 
результата и неиспользованные возможности увеличения прибыли организации, 
повышения уровня ее рентабельности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
BASIC PRINCIPLES OF DISTRIBUTION OF PRODUCTIVE FORCES IN 
MODERN RUSSIA 
 
Аннотация. Эффективность производства во многом зависит от его 
расположения. На современном этапе развития России эта проблема особенно 
актуальна, так как ландшафт страны требует наличия разных типов 
производств. Поэтому большое значение приобретает рациональное размещение 
производительных сил, которое позволяет не только эффективно реализовать 
природно-ресурсный потенциал и извлечь максимальную прибыль, но и не оказывает 
губительное действие на экологию. 
Ключевые слова. Принципы размещения; производительные силы; теории 
размещения; инновации. 
 
Abstrakt. Production efficiency depends largely on its location. At the present 
stage of development of Russia this problem is especially relevant, as the landscape of the 
country require different types of industries. Therefore, great importance is the rational 
distribution of productive forces, which not only allows to effectively implement natural 
resource potential and to maximize profit, but has no harmful effect on the environment. 
Keywords. The principles of distribution; productive forces; theory placement; 
innovation. 
 
Современная экономика России включает большое количество отраслей, 
поддерживающих её прогрессивное развитие. Одна из крупнейших – сфера 
промышленности, так как в стране стремятся создавать продукцию практически 
любого типа. Это и оборонная промышленность, судостроение, машиностроение, 
